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Renwez – Chemin des Écoliers
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jérôme Marian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département des Ardennes
1 Un projet de construction d’une maison de santé par la Communauté de Communes
Vallées et Plateau d’Ardenne a motivé la réalisation d’un diagnostic au sud-est de la
commune de Renwez, chemin des Écoliers, sur une emprise de 5 430 m2 qui a pu être
sondée  à  11,28 % (612,47 m2).  Cette  opération  d’archéologie  préventive  a  permis  de
mettre au jour deux fossés indéterminés et une stratigraphie homogène sur la totalité
des 11 sondages, avec un substrat caractérisé par des bancs de grès calcaire, recouvert
par une couche de limon plastique brun gris orangé compact et homogène. Cette strate
est couverte par un limon brun compact et homogène, scellé par une couche de terre





Année de l’opération : 2017
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